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DIRECTRICES PARA ADAPTAR MATERIAL EN LECTURA FÁCIL



































Creación de una 
rúbrica de evaluación
de textos adaptados
Evaluación de los 
textos adaptados en
Lectura Fácil
Evaluación de la 
información central y 















• Tiempo total de lectura
• Duración total de la mirada
• Regresiones
MEDIDAS OCULARES LOCALES
• Tiempo de lectura de primera pasada
• Tiempo total de lectura
• Regresiones
• Duración de la ruta de regression
MEDIDA PUPILOMÉTRICA















• 30 personas con TEA
• 30 personas con DI
• 30 personas con TEA + DI






• 20 universitarios con 
dislexia
EYELINK 1000 PLUS
• Grabación monocular a una frecuencia de rastreo de
2000 Hz
• Cámara con sistema de registro infrarrojo
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